












































58.25％，62.75％，57.32％であった（United Nations Statistics Division,http://un-
stats.un.org/unsd/default.htm―2011年２月５日アクセス）。






















































































































































































































































































































































































































































































































地域 1997 1998 1999
都市部 4186 4332 4616
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